































































































































































































































































































































































































































































華北電信電話株式会社| 華中電気通信株式会社 | 度門電気通信株式会社
1938年8月1日 1938年8月1日 1940年11月
北支那開発 26万株 中支那振興 12万株 国際電気通信 0.56万円
満州電信電話 8万株 国際電気通信 4万株
日本電信電話工事8万株 日本電信電話工事2万株





合計 70万株 合計 30万株
10，000万円























































































































































































































































































































































| 関間 信局 | 
南満州鉄道株式会社 | 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第 5表満~'I'l電気通信事業統制の各案対照 (1932年 g 月 9 月段階〕




皇官・民営別| 民 営 | 民 営 | 民 営





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































18.08% 3，410，000 405，000 405，000 770，000 
0.05% 10，000 2，000 2，000 2，000 
0.11% 20，000 4，000 4，000 4，000 







































1.59% 300，000 300，000 
2.55% 480，000 
































本社新営 250，000 250，000 
電話増設 1，060，000 770，000 
市内専用電話増設 2，000 2，000 
公衆電話所増設 4，000 4，000 
警備電鈴増設 1，000 1，000 







有線電信電話添架及新設工事 1，750，000 I 450，000 
























































200，000 200，000 1.06% 
400，000 400，000 2.12% 
85，000 85，000 0.45% 





200，000 200，000 1.06% 
50，000 0.27% 
100，000 0.53~ぢ
100，000 100，000 0.53% 
100，000 100，000 0.53% 
20，000 40，000 0.21% 
570，000 3.02~ぢ
400，000 2.12% 
500，000 500，000 2.65% 
山，000 I 1，537，000 I 1，69問。| 18，857，000 100.00勿
907，669 341，940 179，773 1，644，382 8.01% 
3，437，500 13，750，000 67.01% 
1，235，771 1，374，833 1，530，833 5，125，606 24.98% 
印刷oI 山ふ773 I 山肌6 I 20，519，988 100.00% 
1，662，988 8.10% 
38.92% 49.45% 53.73% 7，312，000 38.78% 
21. 05% 4.23% 5.91% 2，740，000 14.53% 
8.82% 0.00% 0.00% 3，00仏000 15.91% 

























主 新京無線設備 I 1，75仏000 I 300，000 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































電5手局話，電自恰話動爾化自動演回な線ど 林増強・，斉々拾爾 じ部めり電日と報の荷主要都市絡下開完げ通信連 朝動鮮
北よ 報電料話金連値 成，日 に
関スピサ係関備設
および満州電信電話株式会社『株主総会報告書』各年版より作成。



















局 万通 局 局 人 人
1933 
432 873 80 135 32，682 5，897 
16.7 18.4 11.3 102.2 27.0 110.0 
1934 
504 1，034 89 273 41，498 12，384 
10.1 43.9 32.6 20.5 30.4 59.6 
1935 
555 1，吋 118 329 54，113 19，764 
11.0 19. 17;8 10.3 17.1 108.5 
1936 
616 1，771 139 363 63，374 41，202 
11.2 18.0 33.8 12.4 16.7 103.6 
1937 
685 2，089 186 408 83，876 
8.3 26.9 12.9 8.8 11 51.9 
1938 
742 2，650 210 444 82，630 127，417 
8.1 28.7 10.5 9.5 12.9 77.3 
1939 
802 3，410 232 486 93，314 225，889 
11.2 21.3 6.9 4.7 15.6 50.6 
1940 
892 4，135 248 509 107，888 340，291 
7.1 3.0 3.6 2.2 9.9 33.7 
1941 
955 4，257 257 520 118，592 454，835 
6.7 5.4 1.2 5.1 12.0 
1942 
1，019 271 526 124，654 509，321 
1.0 3.3 8.0 
1943 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































局 局 局 L恒 チャンネノレ 伽 局
40，000 4 
47.8 25 
11 78 273 24，070 323 19 59，029 5 
36.4 32.1 20.5 1.7 12.1 21.1 13.7 。
15 103 329 24，468 362 23 67， 102 5 
20.0 17.5 10.3 22.4 22.9 52.2 8.8 。
18 121 368 29，938 445 35 72，981 5 
11.1 37.2 12.4 27.8 12.8 22.9 23.9 60 
20 166 408 38，264 502 43 90，444 8 
5.0 13.9 8.8 11.2 11.0 18.6 15.5 63 
21 189 444 42，533 557 51 104，473 13 
0.0 11.6 9.5 2.3 10.8 27.5 9.4 23 
21 211 486 43，516 617 65 114，322 16 
4.8 7.1 4.7 15.2 12.8 20.0 3.4 6 
22 226 509 50，134 696 78 118，193 17 
4.5 3.5 2.2 7.8 17.4 101.3 4.0 6 
































































































































































































































社 員 数 電 信
通信施
年 次 線路
設資産 総数 内日本人 回線数 電信機 無線機
延長
千円 人 一人((ー96〉 }αa 座 台1933 23，350 5，471 185 
39.7 9.4 25.4 
34 32，621 5，983 3，442 (58) 232 42，595 634 140 
26.0 14.8 23.1 5.6 7.7 0.6 13.6 
35 41，094 6，868 4，236 (62) 245 45，886 638 159 
23.2 5.4 17.6 20.8 1.7 21.9 14.5 
36 50，625 7，242 4，980 (69) 296 46，670 778 182 
18.5 14.0 14.8 9.5 17.9 18.4 25.3 
37 60，001 8，255 5，719 (69) 324 55，011 921 228 
16.0 17.8 21. 7 4.3 - 5.5 15.2 33.3 
38 69，611 9，721 6，961 (72) 338 51，982 1，061 304 
24.3 30.7 36.0 36.4 -34.1 11.0 20.7 
39 86，520 12，706 9，470 (75) 461 34，244 1，178 367 
25.4 18.1 19.3 13.0 36.6 8.9 19.9 
40 108，502 15，000 11，301 (75) 521 46，781 1，283 440 
26.6 11.7 13.9 6.5 0.3 18.3 5.0 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































193円 一 1_2一一 11:門一印削9倒凶41出帥一特「lド「円戸19別M叫一叫凶昨4必2咋年
第 5期第6期第7期第8期第9期第10期第11期
6，000 6，961 8，652 10，850 13，732 15，359 17，295 
614 651 787 1，297 1，885 2，503 2，983 
524 681 1，050 2，023 2，502 3，028 2，845 
25 125 125 248 418 605 959 
137 106 350 700 1，050 
383 708 653 263 265 571 340 
535 399 602 951 1，128 1，071 1，549 
9，631 Iω69 I 15， 631 I 20， 279 I 2問 6 I 27，022 
3，625 3，625 4，313 5，563 6，813 7，500 8，750 
1，168 1，641 2，310 3，021 3，547 4，277 5，034 
51 51 51 51 51 51 51 
2，300 2，900 3，500 4，885 7，055 9， 105 10.074 
422 601 1，149 926 998 
203 250 424 587 790 1，086 1，212 
450 564 702 787 875 890 902 
，631 I山 69 I 15， 631 I 20， 279 I 23， 836 I 27，022 
993 989 1，809 3，864 5，827 2，813 2，800 
933 952 1， 671 3，119 4，950 2，202 
60 37 138 545 677 461 
200 200 150 
4，385 5，360 3， 187 2，360 
654 886 1， 106 1， 130 682 1，510 1，656 
5 8 5 19 657 56 46 
- 68 -103 -115 -174 -245 -340 -408 
591 791 996 975 1，094 1，226 1，294 
-213 -299 -406 -329 -403 -511 -579 
378 491 590 646 692 715 715 
151 225 310 293 306 258 200 
72 112 142 183 176 187 216 
9 9 9 9 9 10 10 
218 218 242 303 384 436 475 
7.2% 8.29杉 8.49ぢ 6.29ぢ 5.4% 5.1% 4.89ぢ
3.29ぢ 3.99ぢ 4.3% 2.7% 2.69百 2.9労 2.9% 





















1933年末 1934年末 1935年末 1936年末
第 1期 第2期 第3期 第4期
通信施設 2，335 3，262 4， 109 5，062 
雑施設 88 262 429 553 
貯蔵品〈工事用品外〉 104 100 235 334 
有価証券 13 
貸金(合借款〉
現金・預金 640 721 721 495 
その他資産 80 177 120 291 
資産総計 3，247 1 . 4，522.1 5，615 I 6，7必
払込株金 2，938 2，938 2，938 3，625 
諸積立金 36 176 437 774 
補助金 51 51 51 
社債・借入金 800 1，500 1，500 
短期負債 189 251 278 295 
社員関係 32 88 
利益金 84 306 378 415 




起通信施設 846 993 
業雑施設 167 71 
費予備費
当初予算
109 413 537 576 
雑収支 10 1 - 5 6 
室利息収支 。 7 -26 -50 
事小計 119 420 506 532 
資産償却 -35 -121 -167 -177 
当期利益金 84 299 339 355 
15 82 133 145 
次期繰越 7 39 60 72 
勢役員賞与 3 9 9 9 
配当金 59 176 176 190 
対総資産粗収益率 14.7% 9.35ぢ 9.0% 7.9% 
対固定資産償却率 5.99百 3.49百 3.7% 3.2% 























満期|償還方法| 発 行 目 的 号| 受 先
年間
随時円〈以半償年上還〉~ 
10 事 業 資 金 朝 鮮 銀 行
" " " 筒 易 保 険 局
" " " 朝 鮮 銀 行
12 " " 衛 易 保 険 局
" " " 朝鮮銀行〈請負募集〉10 100，000 " " " 
" 50，000 " 筒 易 保 険 局
11 100，000 " シンジケート A(請負募集〉
" 125，000 事業資金(社債前借り返済〉 H (委託募集〉
" 100，000 " " " 
" 150，000 " シンジケート B(委託募集〉
" 175，000 1 シンジケート c( " 〉
" 200，000 " " " 〉
" " " シンジケート D( " 〉
" " " シンジケート E( " 〉
" " 第 1 四社債借換 " ( " 〉
野村各銀行・三井・三菱・安田・住友各信託。シンジケート Bは，シンジケート AIこ東海・神




























































































































































































































































































































円 百円に付円 % 西暦年.月.日 年間
1回 8，000，000 100 4.5 34. 7. 20 2 
2回 3，500，000 " " 35. 7. 31 1 3回 3，500，000 " 4.3 35. 9. 20 " 4回 4，000，000 99.5 4.1 37. 6. 1 " 5回 4，000，000 " " 37. 6. 10 " 6回 4，000，000 100 " 38. 4. 20 " 7回 2，000，000 " " 38. 6. 1 1/ 8図 6，000，000 1/ " 39. 10. 25 1/ 
9回 8，000，000 1/ 1/ 40. 9. 5 1/ 
10回 6，000，000 1/ " 40. 11. 20 1/ 
11回 10，000，000 " 1/ 41. 6. 20 I! 
12回 11，500，000 " 
1/ 41. 10. 25 1/ 
13回 13，500，000 1/ " 42. 5. 1 1/ 
14回 8，000，000 1/ 1/ 42. 10. 15 " 
15回 8，000，000 1/ 1/ 43. 11. 15 " 
16回 8，000，000 1/ 1/ 44. 7. 20 1/ 
日行発率手リ格価額行発発行
日
本
の
対
中
国
電
気
通
信
事
業
投
資
に
つ
い
て
資料 日本興業銀行調査部『第50回全国公債社債明細表』より作成。
注1: シンジケート Aは，興銀・正金・朝鮮・第一・三井・三菱・安田・第百・住友・三和
戸商銀行が加わる。シンジケー卜 Cは，シンジケート Bに三和信託が加わる。シンジケ
ジケート Dから三井・第一・第百・臼本昼夜が消え，帝国銀行が加わる。
し
、
電
話
網
は
華
北
で
は
充
実
し
た
も
の
と
な
っ
た
が
、
電
話
加
入
者
は
巽
東
全
体
で
二
ハ
O
O人
ほ
ど
で
「
最
大
の
唐
山
が
四
0
0、
次
の
通
州
が
そニ
の O
他 O
、塘
三千占
加が
入-
IJ) -
局 O
が 他
ほは
と多
ん公い
どと3σコ
bz が
よ五
万Q
」
の
工
事
請
負
借
款
が
現
地
の
民
間
通
信
需
要
よ
り
も
日
本
側
の
支
配
の
都
合
で
進
め
ら
れ
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
川
投
資
資
金
の
調
達
以
上
の
よ
う
な
満
州
電
々
の
活
動
は
、
軍
事
主
導
と
特
徴
づ
け
ら
れ
る
が
、
こ
れ
を
さ
さ
え
る
財
務
を
簡
単
に
検
討
し
て
お
こ
う
。
第
一
一
表
に
満
州
電
々
の
貸
借
対
照
表
・
損
益
計
算
・
利
益
金
処
分
を
ま
と
め
て
お
く
。
ま
ず
、
上
述
し
た
諸
投
資
の
価
値
を
総
括
す
る
「
通
信
施
設
」
資
産
額
は
、
満
州
事
変
期
二
・
六
倍
↓
日
中
戦
争
期
二
・
三
倍
と
な
っ
て
お
り
、
ィ
ン
フ
四
九
立
教
緩
済
学
研
究
第
四
一
巻
四
号
(
一
九
八
八
年
)
五
0 
レ
を
反
映
し
て
日
中
戦
争
期
の
伸
び
の
鈍
化
は
実
物
に
く
ら
べ
て
大
き
く
は
な
い
。
む
し
ろ
、
満
州
事
変
期
に
は
増
大
率
が
低
下
す
る
の
に
対
し
て
、
日
中
戦
争
期
に
は
拡
大
傾
向
に
あ
る
。
さ
ら
に
絶
対
額
で
は
、
満
州
事
変
期
に
は
、
一
九
三
三
年
末
の
二
三
三
五
万
円
か
ら
三
七
年
末
の
六
0
0
0万
円
へ
と
三
六
六
五
万
円
の
純
増
を
し
る
し
て
い
る
。
こ
れ
を
事
業
計
画
案
(
一
八
八
六
万
円
)
と
く
ら
べ
れ
ば
、
期
聞
が
一
年
少
な
く
減
価
償
却
も
行
な
わ
れ
て
い
る
の
に
、
じ
つ
に
九
四
・
四
%
も
多
く
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
「
起
業
費
L
は
三
五
年
か
ら
報
告
さ
れ
始
め
る
が
、
こ
の
膨
張
は
三
九
i
四
一
年
に
顕
著
で
あ
る
。
局
舎
や
社
宅
な
ど
の
「
雑
施
設
」
は
さ
ら
に
急
速
に
拡
大
し
、
三
五
年
以
降
は
通
信
施
設
の
一
割
程
度
に
達
し
て
い
る
。
工
事
用
品
や
補
修
用
品
な
ど
の
「
貯
蔵
品
」
も
、
三
五
年
以
後
急
増
し
て
い
る
。
三
六
年
に
は
満
州
国
通
信
社
を
皮
切
り
と
す
る
社
外
投
資
に
よ
る
「
在
価
証
券
」
資
産
が
あ
ら
わ
れ
、
三
七
年
に
は
上
述
の
巽
東
電
政
借
款
の
未
償
還
額
が
寸
貸
金
」
に
計
上
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
「
通
信
施
設
」
以
外
の
諸
資
産
は
、
と
く
に
「
貯
蔵
品
」
を
中
心
に
し
て
、
日
中
戦
争
以
後
も
急
増
し
続
け
、
そ
の
結
果
「
通
信
施
設
」
資
産
の
総
資
産
に
対
す
る
割
合
は
三
六
年
の
七
五
・
owmを
頂
点
と
し
て
漸
次
低
下
し
て
い
る
。
「
通
信
施
設
」
と
「
雑
施
設
」
を
中
心
と
す
る
資
産
膨
張
は
、
い
か
な
る
資
金
で
賄
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
株
金
払
込
徴
収
は
、
株
主
を
募
集
す
る
際
に
公
表
し
た
事
業
計
画
書
で
予
告
し
た
が
、
満
州
事
変
期
で
は
わ
ず
か
に
一
九
三
六
年
の
一
回
(
六
八
七
万
円
)
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
「
諸
積
立
金
」
と
「
次
期
繰
越
」
は
年
々
の
フ
ロ
!
で
三
三
i
三
七
年
で
一
O
倍
に
も
な
り
、
「
諸
積
立
金
」
ス
ト
ッ
ク
は
三
七
年
に
一
一
六
八
万
円
に
も
達
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
で
は
「
通
信
施
設
」
純
増
に
も
足
り
な
い
。
そ
こ
で
「
社
債
・
借
入
金
」
が
三
四
年
か
ら
た
て
ら
れ
、
ゴ
一
七
年
に
は
二
三
O
O万
円
も
の
残
高
に
な
っ
て
い
る
。
設
備
投
資
資
金
は
、
基
本
的
に
は
「
社
債
・
借
入
金
」
に
依
存
し
、
「
積
立
金
」
と
「
株
金
徴
収
」
が
こ
れ
を
補
な
っ
た
と
い
え
る
。
発
行
社
債
の
一
覧
を
第
十
二
表
に
示
し
た
が
、
第
三
四
社
債
ま
で
は
利
率
こ
そ
や
や
高
い
が
、
割
引
な
し
・
随
時
償
還
と
い
う
好
条
件
で
朝
鮮
銀
行
と
簡
易
保
険
局
に
引
受
け
ら
れ
て
お
り
、
第
四
・
五
回
は
期
限
は
延
び
利
率
は
下
が
っ
た
が
、
若
干
の
割
引
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
設
備
投
資
の
急
増
に
よ
る
株
金
払
込
徴
収
と
社
債
の
激
増
に
対
し
、
よ
う
や
く
三
九
年
か
ら
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
が
組
織
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
さ
て
「
諸
積
立
金
」
の
急
増
を
可
能
に
し
た
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
高
い
収
益
率
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
満
州
電
々
は
、
収
益
性
の
悪
い
広
大
な
地
域
で
の
経
営
と
軍
事
的
通
信
網
建
設
負
担
の
た
め
、
収
益
率
が
低
い
も
の
と
予
想
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
た
め
、
創
立
直
後
に
電
報
料
金
の
統
一
化
に
隠
れ
て
値
上
げ
を
試
み
、
料
金
制
度
変
更
へ
の
反
発
も
く
わ
わ
っ
て
日
本
人
居
住
民
か
ら
猛
烈
な
反
対
運
動
に
あ
い
、
値
下
げ
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
実
際
に
は
、
「
経
済
開
発
」
に
と
も
な
う
通
信
需
要
の
急
増
に
よ
っ
て
、
創
立
直
後
か
ら
相
当
高
い
利
益
を
あ
げ
た
。
し
た
が
っ
て
配
当
率
の
引
き
上
げ
も
可
能
で
あ
っ
た
が
、
監
督
官
庁
の
指
導
で
配
当
率
は
六
必
に
据
え
置
か
れ
、
内
部
蓄
積
を
厚
く
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
電
信
事
業
は
赤
字
で
あ
っ
た
が
、
電
話
事
業
の
大
幅
の
黒
字
で
こ
れ
を
カ
パ
(
お
)
ー
し
て
こ
の
高
収
益
を
確
保
し
た
。
も
っ
と
も
、
「
電
話
制
度
の
が
ん
と
い
う
べ
き
架
設
費
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
加
入
者
に
負
担
さ
せ
る
制
度
を
廃
止
す
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
漸
次
そ
れ
を
実
現
す
べ
く
戸
明
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
会
社
財
務
の
関
係
上
、
そ
の
存
立
の
終
(
刷
出
〉
期
に
至
る
ま
で
開
通
料
金
徴
収
の
全
廃
に
は
至
ら
な
か
っ
た
」
。
「
民
営
」
で
も
「
受
益
者
負
担
」
制
度
が
維
持
さ
れ
、
高
収
益
を
あ
げ
て
軍
事
施
設
へ
の
投
資
を
保
証
し
て
い
っ
た
と
い
え
よ
う
。
(
1
)
満
鉄
経
済
調
査
会
、
前
掲
書
、
三
t
一
四
貰
。
(
2
)
「
満
洲
電
信
電
話
株
式
会
社
事
業
収
支
及
営
業
収
支
予
算
書
」
一
九
三
二
年
五
月
一
七
日
(
「
満
洲
電
信
電
話
株
式
会
社
」
『
昭
和
財
政
史
資
料
』
R
二
二
五
1
0
0
一
)
(
3
)
こ
う
し
た
電
話
ケ
ー
ブ
ル
通
信
の
利
点
に
つ
い
て
は
、
一
九
三
九
年
に
逓
信
省
が
立
案
し
た
「
東
亜
ニ
於
ケ
ル
通
信
ケ
ー
ブ
ル
幹
線
ノ
整
備
ニ
関
ス
ル
件
」
付
属
資
料
の
「
東
亜
電
気
通
信
網
整
備
要
綱
説
明
資
料
」
の
な
か
で
確
認
し
て
い
る
。
こ
の
東
亜
電
気
通
信
網
建
設
計
画
は
、
第
一
期
計
画
と
し
て
は
東
京
H
北
京
・
南
京
・
上
海
に
直
通
長
距
離
電
話
ケ
ー
ブ
ル
網
を
展
開
し
、
さ
ら
に
南
方
や
ソ
ビ
エ
ト
に
も
延
長
し
よ
う
と
す
る
も
日
本
の
対
中
国
電
気
通
信
事
業
投
資
に
つ
い
て
五
立
教
経
済
学
研
究
第
四
一
巻
四
号
(
一
九
八
八
年
)
五
の
で
あ
り
、
す
で
に
完
成
し
て
い
た
東
京
H
奉
天
の
無
装
荷
電
話
ケ
ー
ブ
ル
(
日
満
ケ
ー
ブ
ル
の
主
要
部
分
)
の
成
功
を
も
と
に
し
て
い
た
。
(
4
)
「
第
三
事
業
計
画
」
に
は
、
第
一
期
の
五
カ
年
計
画
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
「
一
、
改
修
工
事
現
在
施
設
の
改
修
一
一
、
績
張
工
事
有
線
電
信
電
話
同
線
の
新
増
設
主
要
都
市
電
話
の
新
増
設
無
線
電
信
電
話
施
設
の
新
増
設
大
電
力
放
送
局
の
新
設
及
既
設
局
の
績
充
主
要
な
る
民
管
電
話
施
設
の
買
収
其
の
他
雑
施
設
の
援
充
三
、
前
二
項
に
記
載
す
る
事
業
を
賓
施
す
る
に
要
す
る
事
業
費
の
毎
年
支
出
す
べ
き
珠
想
概
算
額
は
左
表
(
省
略
:
・
筆
者
〉
の
如
き
見
込
な
り
。
而
し
て
其
の
資
金
に
は
第
一
同
払
込
株
金
六
、
八
七
五
、
0
0
0国
及
毎
年
生
ず
べ
き
社
内
保
留
金
の
外
、
一
面
低
金
利
時
代
の
情
勢
に
鑑
み
、
他
面
株
主
の
利
害
を
察
し
適
宜
資
金
借
入
の
方
法
に
依
る
等
適
切
な
る
慮
置
を
採
る
べ
し
と
難
も
、
或
は
必
要
に
依
り
第
二
年
及
第
三
年
に
お
い
て
各
八
分
の
一
宛
の
払
込
を
要
す
る
こ
と
あ
る
べ
し
。
」
満
鉄
経
済
調
査
会
、
前
掲
書
、
一
四
六
J
一
四
八
頁
。
(
5
)
日
本
電
信
電
話
公
社
電
信
電
話
事
業
史
編
集
委
員
会
『
電
信
電
話
事
業
史
』
第
六
巻
、
一
九
五
九
年
、
同
社
、
三
九
八
1
四
O
O頁。
(
6
)
間
前
、
四
0
0
1四
O
二
頁
。
(
7
)
満
州
電
信
電
話
株
式
会
社
『
株
主
総
会
報
告
書
』
各
年
版
に
よ
れ
ば
、
聴
取
者
数
増
加
の
日
本
人
の
寄
与
率
は
、
一
九
三
七
年
ま
で
は
八
O
M
前
後
で
あ
る
が
、
三
八
J
四
一
年
で
は
二
一
o
i四
O
Mに
落
ち
込
ん
で
い
る
。
(
8
)
日
満
ケ
ー
ブ
ル
は
、
東
京
と
新
京
と
の
約
三
一
O
O
O
M
を
無
装
荷
ケ
ー
ブ
ル
で
直
通
す
る
も
の
で
、
満
州
内
は
地
下
埋
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
当
時
、
電
話
回
線
の
長
距
離
化
と
、
一
対
の
電
気
通
信
線
で
数
通
話
を
可
能
と
す
る
搬
送
技
術
の
発
達
と
に
よ
っ
て
、
従
来
電
話
ケ
ー
ブ
ル
に
使
用
し
て
き
た
ド
イ
ツ
の
ピ
ュ
ピ
ン
の
発
明
に
な
る
装
荷
ケ
ー
ブ
ル
の
限
界
が
意
識
さ
れ
始
め
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
長
距
離
無
装
荷
電
話
ケ
I
ブ
ル
で
は
電
線
開
の
静
電
容
量
(
C
)
に
よ
っ
て
必
要
周
波
数
帯
域
の
高
域
端
で
の
回
路
イ
ン
ピ
ー
ダ
ン
ス
が
低
下
し
て
信
号
電
流
の
減
衰
が
は
な
は
だ
し
く
、
こ
れ
を
緩
和
す
る
た
め
、
電
線
に
直
列
に
コ
イ
ル
(
L
)
を
装
荷
し
L
C
共
振
に
よ
っ
て
イ
ン
ピ
ー
ダ
ン
ス
を
持
ち
上
げ
て
い
た
が
、
共
振
に
よ
る
位
相
歪
み
が
大
き
く
、
ま
た
反
響
も
起
こ
り
ゃ
す
い
の
で
数
百
回
ぐ
ら
い
ま
で
の
回
線
に
し
か
使
え
ず
、
さ
ら
に
共
振
点
以
上
の
周
波
数
を
使
用
す
る
搬
送
方
式
は
全
く
適
用
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
取
り
組
ん
だ
逓
信
省
技
術
者
た
ち
は
、
一
九
三
一
二
年
頃
、
安
定
し
た
高
利
得
増
幅
器
と
高
域
の
減
衰
を
補
償
す
る
等
化
回
路
と
を
適
当
な
間
隔
で
無
装
荷
ケ
ー
ブ
ル
に
挿
入
す
る
方
式
を
考
案
し
た
。
そ
の
後
、
こ
の
方
式
に
適
合
す
る
ケ
ー
ブ
ル
と
搬
送
装
置
の
開
発
を
進
め
た
が
、
「
全
く
新
し
い
設
計
で
、
製
造
し
た
ケ
ー
ブ
ル
と
新
し
く
製
造
し
た
搬
送
装
置
と
を
用
い
て
、
本
格
的
に
実
施
す
る
場
所
と
し
て
は
、
古
い
施
設
の
あ
る
日
本
で
は
で
き
な
い
の
で
、
満
州
が
選
ば
れ
」
(
篠
原
登
「
無
装
荷
ケ
ー
ブ
ル
完
成
|
東
京
・
ハ
ル
ピ
ン
三
千
キ
ロ
l
」
、
前
掲
『
赤
い
夕
陽
』
、
七
九
頁
)
、
ま
ず
、
二
八
対
の
無
装
荷
ケ
ー
ブ
ル
が
安
東
H
鳳
風
域
H
奉
天
に
建
設
さ
れ
た
。
こ
の
成
功
に
よ
っ
て
、
つ
づ
い
て
奉
天
日
新
京
線
、
朝
鮮
の
縦
貫
線
で
あ
る
新
義
州
日
京
城
日
釜
山
線
と
、
釜
山
H
福
岡
の
海
底
線
、
福
岡
H
下
関
H
広
島
日
大
阪
H
名
古
屋
H
東
京
な
ど
が
建
設
さ
れ
、
四
O
年
に
全
通
し
た
の
で
あ
る
。
使
用
し
た
ケ
ー
ブ
ル
は
住
友
電
線
・
古
、
河
電
工
・
藤
倉
電
線
の
三
社
が
製
造
し
、
搬
送
装
置
は
日
本
電
気
・
富
士
通
信
機
が
担
当
し
た
が
、
こ
れ
ら
の
企
業
は
逓
信
省
か
ら
の
試
作
命
令
で
製
造
上
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
独
占
的
に
蓄
積
し
て
い
た
。
な
お
、
無
装
荷
ケ
ー
ブ
ル
の
成
功
に
よ
っ
て
、
送
荷
方
式
に
対
す
る
年
数
十
万
円
の
特
許
使
用
料
の
支
払
も
停
止
し
え
た
と
さ
れ
て
い
る
。
(
9
)
日
本
電
信
電
話
公
社
、
前
掲
書
、
四
一
O
頁
、
お
よ
び
満
州
国
史
編
纂
刊
行
委
員
会
編
『
満
州
国
史
(
各
論
)
』
、
一
九
七
O
年
、
九
二
六
頁
。
(
叩
)
満
鉄
経
済
調
査
会
、
前
掲
書
、
六
八
頁
の
次
、
「
奉
天
省
内
電
話
局
調
査
表
」
。
(
日
)
日
本
電
信
電
話
公
社
、
前
掲
書
、
四
O
七
頁
。
(
ロ
〉
間
世
田
益
穂
「
民
営
電
話
買
収
余
話
」
(
前
掲
『
赤
い
夕
陽
』
)
、
三
O
頁。
(
日
)
日
本
電
信
電
話
公
社
、
前
掲
書
、
四
O
七
頁
。
(
叫
)
同
前
。
ま
た
満
州
電
信
電
話
株
式
会
社
『
株
主
総
会
報
告
書
』
一
九
三
八
年
度
版
に
は
、
「
地
方
電
話
貿
収
ハ
本
年
度
ニ
於
テ
大
略
完
了
セ
リ
:
:
・
斯
ク
テ
全
満
ノ
公
衆
電
話
ハ
警
備
電
話
系
ヲ
除
キ
大
腫
曾
社
通
話
網
ニ
一
編
入
ヲ
了
セ
リ
」
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。
日
本
電
電
公
社
、
前
掲
書
、
四
O
六
1
四
O
七
頁
。
間
前
、
四
O
七
頁
。
同
前
、
三
九
O
I三
九
一
、
四
一
O
頁
。
な
お
、
日
本
の
大
手
各
新
聞
社
や
通
信
社
は
、
満
州
を
は
じ
め
中
国
主
要
地
に
特
派
員
を
送
っ
て
い
(
お
)
(
叩
山
)
(
刀
〉
日
本
の
対
中
国
電
気
通
信
事
業
投
資
に
つ
い
て
五
立
教
経
済
学
研
究
第
四
一
巻
四
号
(
一
九
八
八
年
〉
五
回
た
が
、
こ
れ
ら
の
会
社
は
無
線
機
を
私
設
し
て
本
社
な
ど
と
連
絡
し
て
い
た
。
満
州
で
は
、
と
く
に
満
州
事
変
開
始
直
後
の
報
道
競
争
に
よ
っ
て
多
数
の
無
線
機
が
持
ち
込
ま
れ
、
電
波
管
理
上
も
問
題
を
生
じ
さ
せ
て
い
た
。
ま
た
、
関
内
に
お
い
て
も
、
日
本
の
同
盟
通
信
社
が
上
海
・
青
島
・
天
津
・
漢
口
・
北
平
・
済
南
・
南
京
・
広
東
・
福
州
な
ど
に
中
国
政
府
の
許
可
を
得
ず
に
無
線
機
を
持
ち
込
ん
で
い
る
こ
と
が
発
覚
し
、
一
九
三
六
年
八
月
三
一
日
、
南
京
政
府
外
交
部
は
在
南
京
日
本
大
使
館
に
抗
議
を
申
し
入
れ
て
い
る
。
日
本
外
務
省
は
、
こ
れ
は
「
事
実
無
根
」
と
応
酬
す
る
一
方
で
同
盟
通
信
に
は
取
扱
の
注
意
を
喚
起
し
、
こ
れ
ら
の
違
法
な
私
設
無
線
を
事
実
上
容
認
し
保
護
し
て
い
た
(
外
務
省
東
亜
局
第
一
課
『
昭
和
十
一
月
度
執
務
報
告
』
第
一
冊
、
一
四
六
J
一
四
八
頁
)
。
(
四
)
外
務
省
東
亜
局
第
一
課
、
前
掲
書
、
一
五
一
頁
。
(
臼
〉
一
例
を
あ
げ
れ
ば
、
中
国
政
府
は
、
一
九
三
四
年
以
来
、
江
蘇
・
漸
江
・
安
徽
・
江
西
・
湖
北
・
湖
南
・
河
北
・
河
南
及
山
東
の
九
省
を
連
絡
す
る
長
大
な
長
距
離
電
話
網
の
建
設
を
行
な
っ
て
い
た
が
、
そ
の
機
材
は
北
清
事
変
賠
償
金
の
イ
ギ
リ
ス
持
分
を
引
当
と
し
て
輸
入
さ
れ
て
い
た
。
も
っ
と
も
、
メ
ー
カ
ー
は
、
主
と
し
て
ω
gロ
己
目
邑
吋
巴
8
E回
目
的
待
。
目
立
叩
聞
の
0
・
(ω
寸
の
)
で
あ
り
、
同
社
は
d
・
ω・
〉
・
の
F
H
O
吋口白色
O
D
回目
、吋叩
-
8
Zロ
叩
伶
吋
色
白
開
門
田
町
V
の0
・
Q
凶
吋
)
の
系
列
会
社
で
あ
っ
た
(
同
上
書
、
一
四
六
i
一
四
九
頁
)
。
(
却
〉
向
上
室
一
回
、
一
五
二
一
l
一
五
四
頁
。
(
幻
)
「
北
支
(
巽
察
区
域
)
電
信
電
話
撰
張
改
良
計
劃
案
(
工
務
局
)
」
(
「
支
那
・
通
信
」
『
昭
和
財
政
史
資
料
』
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
R
i
二
八
二
-
O
二一)。
(
幻
)
北
電
会
『
華
北
電
電
事
業
史
』
一
九
七
五
年
、
四
四
一
頁
。
(
部
)
前
掲
、
『
赤
い
夕
陽
』
、
一
三
ニ
J
三
七
頁
。
(
剖
)
前
掲
、
『
電
信
電
話
事
業
史
』
第
六
巻
、
三
九
五
頁
。
む
す
び
に
か
え
て
満
州
事
変
以
後
、
日
本
の
対
中
国
投
資
は
、
借
款
に
代
表
さ
れ
る
間
接
投
資
か
ら
行
政
権
を
掌
握
し
た
占
領
地
へ
の
直
接
事
業
投
資
に
シ
フ
ト
し
て
い
っ
た
が
、
中
国
に
お
け
る
占
領
地
支
配
は
対
列
国
関
係
と
民
族
運
動
へ
の
配
慮
か
ら
「
独
立
国
家
」
形
式
を
と
っ
た
た
め
、
実
権
掌
握
の
要
求
と
の
矛
盾
が
生
じ
た
。
ま
た
、
日
本
で
は
電
気
通
信
事
業
は
軍
事
的
警
察
的
要
求
か
ら
伝
統
的
に
官
営
主
義
で
貫
か
れ
て
き
た
が
、
侵
略
拠
点
で
の
機
動
的
な
投
資
へ
の
軍
事
的
要
求
に
対
し
て
こ
れ
が
障
害
に
転
化
し
て
き
た
。
こ
の
問
題
を
「
解
決
」
す
る
た
め
、
占
領
下
満
州
で
の
電
気
通
信
事
業
の
担
当
機
関
と
し
て
「
二
重
国
籍
」
の
合
弁
特
殊
会
社
方
式
が
選
択
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
設
立
さ
れ
た
満
州
電
信
電
話
株
式
会
社
は
、
満
州
内
部
で
は
、
川
種
々
の
既
存
電
話
施
設
の
統
魔
合
、
凶
対
日
通
信
の
整
備
拡
充
、
同
次
の
侵
略
対
象
で
あ
っ
た
華
北
へ
の
政
治
軍
事
工
作
を
支
え
る
華
北
通
信
工
作
な
ど
の
投
資
を
展
開
し
て
行
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
満
州
電
々
の
設
立
と
事
業
と
を
貫
く
も
の
は
、
軍
事
的
要
請
に
よ
る
電
気
通
信
事
業
経
営
権
の
掌
握
で
あ
り
、
軍
事
的
課
題
遂
行
に
よ
る
収
益
性
へ
の
阻
害
は
、
軍
事
的
経
済
開
発
に
と
も
な
う
通
信
需
要
の
激
増
と
独
占
的
高
サ
ー
ビ
ス
料
に
支
え
ら
れ
、
少
く
と
も
満
州
事
変
期
に
お
い
て
は
顕
在
化
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
満
州
電
々
設
立
と
そ
の
後
の
活
動
を
め
ぐ
っ
て
は
、
日
本
政
府
内
部
で
主
と
し
て
対
外
関
係
へ
の
配
患
と
官
営
主
義
的
伝
統
か
ら
、
か
な
り
の
対
立
が
生
じ
た
。
し
か
し
、
日
中
戦
争
以
後
の
依
偏
政
権
下
の
日
本
占
領
地
で
は
満
州
電
々
の
よ
う
な
私
企
業
形
態
に
よ
る
実
権
掌
握
方
式
が
定
着
し
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
日
本
の
対
中
国
電
気
通
信
事
業
投
資
に
つ
い
て
五
五
